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ABSTRAK  
 
Faristya Alfino Yudhistira. D0313026. Sinergitas Stakeholders Dalam Pembinaan Anak 
Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten 
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten). Skripsi. Pembimbing : Dra. Sri 
Hilmi Pujihartati, M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 
Sinergitas stakeholders dalam pembinaan anak berhadapan hukum sebagai pelaku 
merupakan kunci sukses atau tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Klas IIB 
Klaten. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Sinergitas 
stakeholders dalam pembinaan anak berhadapan hukum sebagai pelaku di Lapas Klas IIB 
Klaten dan juga untuk memaparkan bagaimana dampak penjara bagi anak-anak. 
Dalam penelitian ini menggunakan Teori Sistem. Teori tersebut kemudian dipakai 
dalam penelitian ini yang menaruh perhatian pada organisasi yang mempunyai tujuan sebagai 
suatu sistem yang komplek yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terjadi hubungan dan 
proses yang terjadi dalam hubungan tersebut. Hubungan antar elemen dalam organisasi 
maupun organisasi dengan lingkungan sekitarnya.  
Penelitian ini dilakukan di Lapas Klas IIB Klaten dengan metode yang digunakan 
adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri 
dari petuga Lapas Klaten, anak yang masih di dalam Lapas Klaten, LSM Sahabat Kapas, 
anak yang sudah keluar dari Lapas Klaten dan orang tua dari anak yang sudah keluar dari 
Lapas Klaten. Serta informan pendukung guna menguatkan data penelitan. Sedangkan teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
model interaktif Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas data memakai triangulasi sumber.Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara dan 
kepustakaan dengan mempelajari dokumen, buku, perundangan, dan hasil penelitian yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, sinergitas stakeholders yang dilihat 
dari adanya pembagian tugas, komunikasi dan koordinasi. Setiap stakeholders mempunyai 
tugasnya masing-masing namun tetap saling berhubungan satu sama lain dengan begitu 
keberhasilan pembinaan dapat tercapai. Suksesnya pembinaan tidak bisa diketahui dalam 
waktu yang singkat. Dikatakan sukses apabila anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Meski stakeholders telah melakukan berbagai upaya dalam pembinaan, terdapat unsur lain 
yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan di Lapas Klas IIB Klaten yaitu tidak semua 
anak mau mengikuti pembinaan yang diprogramkan, kondisi emosional anak, keterbatasan 
sarana, prasarana, dan kurangnya tenaga pengajar pembinaan. Adanya hambatan tersebut, 
tidak menghalangi upaya stakeholders dalam bersinergi untuk melakukan pembinaan. 
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ABTRACT 
 
Faristya Alfino Yudhistira. D0313026. The Synergy of Stakeholders in Children Face 
Law Founding as Doer in Class IIB Penitentiary Klaten ( A Study in Penitentiary 
Klaten). Thesis. Adviser: Dra. Srihilmi Pujihartanti, M.Si. Sociology Department. Social and 
Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2017 
The synergy among stakeholders in founding children face to face with law as 
perpetrators is the key to determine whether the founding which is conducted by Penitentiary 
Class II B Klaten is successful or not. Thus, this research was aimed to find out to what 
extend the synergy of stakeholders in founding children face to face with Law as perpetrators 
in Penitentiary Class II B Klaten and also to explain the impact of prisons towards children. 
This research used System Theory. That theory was used by this study which payed 
attention to the organization that has goals as a complex system that consists of elements 
which related to each other and conducted process inside that relation, both the intercourse 
between elements in the organization and the organization with surrounding environment. 
 This study was conducted in Penitentiary Class IIB Klaten by using qualitative 
method and case study approach. The source person in this study consist of Pententiary 
Klaten Staff, children who was still in the penitentiary, LSM Sahabat Kaps, children who 
have been out from penitentiary and their parents, and supporting informant that could be 
used to strengthen the research data. Whereas, the sampling technique departs from purposive 
sampling. Data collecting was done by conducting interview, observation, ang libabry 
research. Data analyzing technique was based on intercative model by Miles and 
Hubbermand, which started from data collecting, data reduction, data serving, and taking 
conclusion. Data validity was tested by suing source triangulation. Data collecting technique 
which was used was field study by conducting interview and literature study by delving 
related documents, books, legislation, and other researches. 
The result of the research showed, the stakeholders synergy is seen from the existence 
of the Division of tasks, communication and coordination. Every task has stakeholders each 
but are and related to each other with such success founding can be achieved. The success of 
the construction could not be known for a short time. Said to besuccessful if the child not to 
repeat his action again. Although stakeholders have done numeros attempts in founding, there 
are other elements that affect the success founding in Penitentiary Clas IIB Klaten like not all 
children want to follow the construction of the added emotional child, conditions, limitations 
the means, the infrastructure and the lack of faculty founding. The existence of such barriers, 
not obstructing the efforts of stakeholders in synergize to do founding. 
  
Keywords: Stakeholders, Founding, CFL 
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